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MATERIJALIZAM, STATUSNA I UPADLJIVA POTROŠNJA 
STUDENATA U HRVATSKOJ
Predmet istraživanja su srodni, ali me usobno razli iti koncepti pri-
sutni u suvremenom potroša kom društvu: materijalizam, statusna i upadlji-
va potrošnja. Polaze i od teorijskog razmatranja tih pojmova i analize do-
stupnih empirijskih istraživanja, problematika je istražena testiranjem hipo-
teza o razini njihove pojavnosti u izabranoj studentskoj populaciji Hrvatske, 
u cjelosti i prema spolu, te njihovog me usobnog odnosa.  Istraživanjem 
putem anketnog upitnika i obradom rezultata utvr uje se da je istraživana 
populacija ispodprosje no materijalisti ki orijentirana i nesklona statusnoj 
i upadljivoj potrošnji. Studenti muškog spola skloniji su statusnoj i upadlji-
voj potrošnji, dok kod materijalizma nema statisti ki zna ajne razlike, što 
potvr uje nekonzistentnost dosadašnjih nalaza. U svezi njihova odnosa 
utvr uje se da materijalizam utje e na statusnu i upadljivu potrošnju, kao 
što statusna potrošnja utje e na upadljivu potrošnju. Me utim, s obzirom na 
snažniji u inak materijalizma na upadljivu potrošnju kroz statusnu potrošnju 
zaklju uje se da materijalisti ki orijentirani pojedinci žele posjedovati stvari 
radi postizanja odre enog statusa u društvo i istovremeno se posjedovanjem 
stvari isticati u odnosu na druge.
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1. Uvod
Želja za posjedovanjem što više stvari i potrošnja, ponekad pretjerana u od-
nosu na stvarne potrebe, obilježje je današnjeg društva koje se time može smatrati 
materijalisti kim. Tome pridonose glavni imbenici potroša ke socijalizacije, od 
roditelja u ranoj dobi i masovnih medija, primarno putem televizije, a u novije 
vrijeme i interneta (Rose, Rose, Blodgett, 2009) i kasnijeg utjecaja vršnjaka (Hota, 
McGuiggan, 2006, Shim, Serido, Barber, 2011). Utjecaj komunikacije o potroš-
nji izme u vršnjaka prisutan je tako er i kod mladih odraslih ljudi koji poha aju 
sveu ilišta (Bindah, Othman, 2012, Nguyen, Moschis, Shannon, 2009). Pritom 
se javlja snažan utjecaj marketinga kao imbenika masovne potrošnje i stvaranja 
zna enja marki kao statusnih simbola. Materijalisti ke vrijednosti pojedinaca koji 
se žele iskazati pomo u kupnje i korištenja odre enih proizvoda mogu utjecati na 
njihovu višu razinu statusne i upadljive potrošnje (engl. conspicious consumption). 
Pritom su i statusna i upadljiva potrošnja danas zna ajne jer mnogi pojedinci pota-
knuti snagom marke kupuju proizvode koji im pružaju odre eni status i taj status 
kroz upadljivu potrošnju žele komunicirati drugima.
Unato  op enito visokoj razini materijalizma u svijetu postoje naznake da 
pomaci u globalnoj svijesti prema održivoj potrošnji mogu oslabiti materijalisti ke 
vrijednosti. Ipak, društva u razvoju, poput Hrvatske, gdje je obilje materijalnih do-
bara dostupno ipak tek u novije vrijeme, mogu odre enu pažnju pridavati materi-
jalizmu i tome vezanim konceptima kao što su statusna i upadljiva potrošnja. Stoga 
je svrha rada utvrditi  stupanj materijalizma, statusne i upadljive potrošnje te nji-
hove me usobne veze. Izabrana je populacija mladih ljudi odnosno studenata koji 
ve  imaju znatne kompetencije u kupnji ali su još uvijek pod utjecajem roditelja 
i mišljenja vršnjaka (Lachance, Choquette-Bernier, 2004). Izrada rada obuhva a 
razmatranje materijalizma, mjernih ljestvica koje su vezane uz njegovo poimanje 
te statusne i upadljive potrošnje. Potom slijedi istraživanje njihova odnosa i obliko-
vanje hipoteza te empirijsko istraživanje na uzorku studenata u Hrvatskoj.
2. Pregled literature
2.1. Poimanje materijalizma
2.1.1. DeÞ niranje materijalizma
Materijalizam kao pojam ima negativnu konotaciju. Materijalizam se op e-
nito može deÞ nirati kao „tendencija da se materijalno posjedovanje i Þ zi ka udob-
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nost smatraju zna ajnijim od duhovnih vrijednosti“ (Oxford Dictionaries, 2013) 
odnosno „korištenje posjedovanja za signaliziranje i pripisivanje biti pojedinaca“ 
(Hunt, Kernan, Mitchell, 1996). Tako er, ono je  „vrijednost koja predstavlja per-
spektivu pojedinca u odnosu na vrijednosti koje bi one trebale imati u njegovom/
njegovu životu”  (Richins, 1994a, 522). Na osobnoj razini poti e ga nesigurnost u 
sebe ili percepcija nesigurnosti u odnosu na društvo (Chang, Arkin 2002). Materi-
jalizam je vrijednost usmjerena posjedovanju materijalnih predmeta u suprotnosti 
s ostvarenjem duhovne, emocionalne ili intelektualne dobrobiti (Workman, Lee, 
2011). Kao takav pokazuje negativnu vezu sa kvalitetom života, subjektivnom do-
brobiti i op enito zadovoljstvom životom (La Barbera, Gurhan, 1997, Burroughs, 
Rindß eisch, 2002, Roberts, Clement 2007, Tatzel 2002). ovjek potaknut stjeca-
njem materijalnih dobara neprestano se nalazi u trci stjecanja sve više i više do-
bara, ne imaju i u vidu beskona nost želja i time nestalnosti osje aja zadovoljstva 
(Roberts, 2000).
 
2.1.2. Sastavnice materijalizma i deÞ niranje ljestvica
Materijalizam se može promatrati na kulturnoj i na individualnoj razini. Na 
društvenoj razini odnosi se na vrijednosti ljudi prema društvu, dok na individu-
alnoj razini opisuje što pojedinci žele za sebe (Ahuvia, Wong, 2002). Kao istraži-
vanja sastavnica materijalizma i temeljem toga razvijenih ljestvica isti u se radovi 
Belk (1984) te Richins i Dawson (1992). 
Belk (1984), široko shva aju i materijalizam, na individualnoj razini, pove-
zuje ga s tri crte osobnosti: usmjerenje na posjedovanje, sebi nost i zavist, koje 
smatra osobitim i zna ajnim aspektima odnosa ovjeka prema materijalnim pred-
metima. Sebi nost i zavist nalazi bitnim izvorom ljudskog nezadovoljstva. Lje-
stvica je me utim u naknadnim istraživanjima pokazala nisku razinu pouzdanosti 
(Heaney, Goldsmith, Wan Jusoh, 2005, Ger, Belk, 1990). 
Najprihva enija i naj eš e korištena ljestvica je ona od Richins i Dawson. 
(1992). Materijalizam ne promatraju na kulturnoj razini ve  na individualnoj razi-
ni. Polaze od materijalizma kao vrijednosti koju potroša  gaji s obzirom na zna e-
nje koje pridaje potrošnji kao sredstva za postizanje odre enog stanja, uklju uju i 
sre u. Smatraju da otkrivanje imbenika individualnog materijalizma omogu ava 
otkrivanje uzroka materijalizma na kulturnoj razini, kao i interakcija materija-
lizma s marketinškim aktivnostima a posebno oglašavanjem (Richins i Dawson, 
1992). Ljestvica od 18 tvrdnji razvijena je temeljem sastavnica materijalizma koje 
se konzistentno javljaju u njegovom deÞ niranju a to su: središnja uloga kupnje 
(posjedovanje i kupnja je središte ne ijeg života), kupnja kao potraga za sre om 
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(posjedovanje i kupnja su klju ni za ne iju sre u i dobrobit) te uspjeh deÞ niran 
posjedovanjem (tendencija vrednovanja vlastitog ili tu eg uspjeha kroz broj i kva-
litetu nagomilanog posjedovanja). Za mjerenje materijalizma na op enitoj razini 
Richins (2004b) utvr uje da je prihvatljiva i ljestvica s 9 tvrdnji.
2.2. DeÞ niranje i razgrani enje statusne i upadljive potrošnje
Uz osnovnu funkcionalnu komponentu proizvodi mogu, izme u ostalog, 
služiti komunikaciji postignu a potroša a ime postaju statusni simbol (Heaney, 
Goldsmith, Wan Jusoh, 2005). DeÞ nicije statusne i upadljive potrošnje u teoriji u 
pravilu nisu jasno razgrani ene, esto se preklapaju ili se jednim pojmom deÞ nira 
drugi (O’Cass, McEwwn). Statusna se potrošnja može deÞ nirati kao „tendencija 
ponašanja prema vrednovanju statusa te kupnji i potrošnji proizvoda koji pojedin-
cu donose status“ (O’Cass, McEwen, 34), dok je upadljiva potrošnja „tendencija 
pojedinaca da uve aju svoj imidž kroz javnu potrošnju posjedovanih vrijednosti 
koja drugima komunicira njihov status“ (O’Cass, McEwen, 34). Iskazivanje statusa 
kroz upadljivu potrošnju i njeno shva anje kao sredstva zadržavanja ili postignu-
a društvenog statusa, obuhva a sljede a deÞ nicija upadljive potrošnje kao „mje-
ra tendencije ponašanja pojedinca u prikazivanju društvenog statusa, bogatstva, 
ukusa ili imidža o samom sebi prema njemu zna ajnoj referentnoj skupini kroz 
potrošnju javno vidljivih proizvoda“ (Chen, Yeh, Wang, 2008, 686). Proizvodima 
upadljive potrošnje potroša i pridaju ve u ekonomsku vrijednost i prestiž jer su 
relativno rijetki pa se u tom smislu upadljiva potrošnja može deÞ nirati i kao „svje-
stan angažman u simboli nu i vidljivu kupnju, posjedovanje i uporabu proizvoda 
i usluga koji su prožeti oskudnim ekonomskim kulturnim kapitalom s motivom 
komuniciranja drugima osobitog imidža o sebi“ (Chaudhuri, Mazumdar, Ghoshal, 
2011).
Izme u statusne i upadljive potrošnje postoji razlika u smislu da kod statusne 
potrošnje kupac želi ostvariti prestiž kupnjom statusnih proizvoda ili marki, koji 
ne mora biti javno prikazan, dok se kod upadljive potrošnje usmjerava na pokazi-
vanje ili javno korištenje proizvoda pred drugim ljudima. Njihovu povezanost ali i 
razli itost kao koncepata istražuju O’Cass i McEwen (2004) i dokazuju te utvr uju 
da statusna potrošnja utje e na upadljivu potrošnju. Prema tome, kod upadljive 
potrošnje ljudi, ne samo viših slojeva, kupuju da bi time ostalim lanovima društvo 
prikazali bogatstvo koje posjeduju. Me usobnim su utjecajima osobito podložni 
mladi (O’Cass, McEwen, 2004). Thomas i Wilson (2012) utvr uju da su pritisak 
vršnjaka i težnja za usporedbom u društvu klju ni imbenici potrošnje statusnih 
proizvoda studenata. Npr. u kupnji mobitela i motorkota a ne traže samo funkcio-
nalnost i korisnost proizvoda te su stoga meta mnogih poduze a koji komuniciraju 
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status i prestiž. To je proces koji je trajan budu i da ono što donosi razlikovanje od 
ostalih nije uvijek isto, ve  je podložno promjeni (Trigg, 2001). 
3. Oblikovanje istraživa kih hipoteza
3.1. Orijentacija prema materijalizmu, statusnoj i upadljivoj potrošnji
Razne kulture pokazuju razli ite razine materijalizma (Workman, Lee, 
2011). Unato  razli itim rezultatima op enito je utvr eno da Amerikanci iskazuju 
višu razinu materijalizma u odnosu na ostale razvijene zemlje i manje razvijene 
zemlje, ali je npr. u Kini tendencija njegova porasta (Podoshen, Li, Zhang, 2011), 
pa ak i premašivanja u odnosu na SAD (Wei, Talpade, 2009) i Kanadu (Ogden, 
Cheng, 2011). Tendencija prema statusnoj i upadljivoj potrošnji postoji bez obzira 
na prihode ili društvenu klasu (Eastman, Goldsmith, Reinecke, 1999). Prisutna 
je i u zemljama u razvoju gdje Linssen, Kempen, Kraykaamp (2011) utvr uju da 
upadljiva potrošnja umanjuje subjektivnu dobrobit, što je u skladu s navodom Ma-
son (2000) da ne pridonosi cjelokupnoj dobrobiti društva. Polaze i od navedenog, 
i ne ulaze i u analizu razlika u populaciji, s obzirom na ekonomske okolnosti u 
Hrvatskoj pretpostavlja se:
H1: Ispitanici nisu orijentirani prema materijalizmu, statusnoj i upadljivoj po-
trošnji
3.2. Razlike u materijalizmu, statusnoj i upadljivoj potrošnji s obzirom na 
spol
Prema Eastman i dr. (1997) demografske varijable ne moraju biti korisne u 
objašnjavanju statusa i materijalisti ke potrošnje. Uzimaju i u obzir razinu materi-
jalizma, statusne i upadljive potrošnje u odnosu na spol rezultati istraživanja nisu 
konzistentni.  Istraživanjem Purutcuoglu (2009) na populaciji studenata utvr eno 
je da višu razinu materijalizma iskazuju osobe muškog spola, te tako er O’Cass i 
McEwen (2004) nalaze da su muškarci više materijalisti ki usmjereni i više zain-
teresirani za simboli ke nego funkcionalne vrijednosti proizvoda, te iskazuju višu 
razinu upadljive potrošnje, dok kod statusne potrošnje nije bilo razlika. Suprotno, 
studentice se prema Loulakis, Hill, (2010) upravo nalaze u situaciji deÞ niranja 
svoga identiteta bez roditeljskog nadzora te su više sklone materijalizmu i statu-
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snoj potrošnji. S obzirom na nalaze dosadašnjih istraživanja pretpostavlja se da 
postoje razlike u orijentaciji prema materijalizmu, statusnoj i upadljivoj potrošnji u 
odnosu na spol. Svrha postavljenih hipoteza o spolu nije striktna potvrda dosadaš-
njih istraživanja ve  otkrivanje posebnosti razlika u spolu u hrvatskim uvjetima. 
Budu i da je pretežiti nalaz navedenih istraživanja da su muškarci više materijali-
sti ki orijentirani te polaze i od srodnosti istraživanih koncepata pretpostavlja se 
sljede e:
H2. Studenti muškog spola pokazuju ve u sklonost materijalizmu
H3. Studenti muškog spola pokazuju ve u sklonost statusnoj potrošnji
H4. Studenti muškog spola pokazuju ve u sklonost upadljivoj potrošnji
3.3. Odnos materijalizma, statusne i upadljive potrošnje
Odnos navedenih koncepata je zna ajan jer su oni kameni temeljci potro-
ša ke kulture (Roberts, 2000). Materijalizam se odnosi na zna enje materijal-
nog posjedovanja u životima ljudi, iji zna aj isti e Belk (1985). Richins (1994a, 
1994b) povezuje materijalizam i statusnu potrošnju nalazom da posjedovanje 
izražava osobne vrijednosti osoba i zna ajno je jer komunicira društveni sta-
tus i stvara prestiž. Korelaciju materijalizma i statusne potrošnje na populaciji 
studenata u tri razli ite zemlje: SAD, Meksiko i Kina, utvr uju istraživanjam 
Eastman, Fredenberger, Campbell, Calvert (1997). Na vezu izme u materija-
lizma i upadljive potrošnje ukazuje  Tatzel (2002) a u empirijskom istraživanju 
Podoshen i Andrzejevski (2012) postavljaju hipotezu o utjecaju materijalizma na 
upadljivu potrošnje koju i potvr uju. O’Cass i McEwen (2004) utvr uju utjecaj 
statusne na upadljivu potrošnju. Prezentirana istraživanja ne obuhva aju anali-
zu odnosa sva tri koncepta. Me utim, slijedom teorijski utvr enih veza izme u 
istraživanih koncepata te nalaza dosadašnjih istraživanja postavljaju se sljede e 
hipoteze istraživanja:
H5:  Materijalizam pozitivno utje e na statusnu potrošnju
H6:  Materijalizam pozitivno izravno utje e na upadljivu potrošnju
H7.  Materijalizam pozitivno utje e na upadljivu potrošnju putem statusne 
potrošnje
H8.  Statusna potrošnja pozitivno utje e na upadljivu potrošnju
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4. Metodologija i uzorak istraživanja
Materijalizam je mjeren skalom autora Richins (2004) koja se sastoji od 9 
tvrdnji prema tri dimenzije: uspjeh, centralnost i sre a. Statusna potrošnja je mje-
rena kroz 5 tvrdnji prema Eastman, Goldsmith i Flynn (1999), dok je upadljiva 
potrošnja mjerena ljestvicom od 12 tvrdnji oblikovanih od Chaudhuri, Mazumdar 
i Ghoshal (2011). (Vidjeti prilog)
Istraživanje je provedeno na uzorku od 197 studenata Fakulteta ekonomije i 
turizma «Dr. Mijo Mirkovi » druge i tre e godine preddiplomskog studija. Uku-
pno je bilo 174 ispravno popunjena upitnika koji su korišteni u analizi. S obzirom 
na spol 29,3% ispitanika bilo je muškog spola, a 70,7% ženskog spola.
U testiranju postavljenih hipoteza korištene su razli ite metode. Hipoteze H1, 
H2, H3 i H4 testirane su putem t-testa. Hipoteze H5, H6, H7, i H8 testirane su  ko-
rištenjem PLS (Partial Least Square) metode. PLS metoda omogu uje istovreme-
nu analizu me uovisnosti izme u teorijskih konstrukata, ne zahtjeva da varijable 
indikatori budu multivarijantno normalno distribuirane, omogu uje provo enje 
analize strukturnih jednadžbi na manjim uzorcima bez obzira na razinu multi-
kolinearnosti izme u nezavisnih varijabli (Hair, Black, Babin i Anderson, 2010). 
Za analizu prikupljenih podataka korišten je software SmartPLS 2.0. Podaci su 
analizirani kroz dva koraka. Najprije je analiziran mjerni model kako bi se provje-
rila psihometrijska obilježja korištenih mjernih ljestvica i time potvrdila valjanost 
mjernih instrumenata u hrvatskim uvjetima. Potom je radi testiranja postavljenih 
hipoteza utvr en i testiran strukturni model. 
5. Rezultati istraživanja i diskusija
5.1. Deskriptivna statistika
U tablici 1. prikazani su rezultati deskriptivne analize pro iš enih mjernih 
ljestvica materijalizma, statusne i upadljive potrošnje.
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Tablica 1. 
DESKRIPTIVNA STATISTIKA MJERNIH LJESTVICA MATERIJALIZMA, 



























Izvor: izra un autora
Sve srednje vrijednosti  statisti ki su zna ajno niže (p<0,05) od 3 koji pred-
stavlja neutralan stav. Najviša je srednja vrijednost koja se odnosi na materijali-
zam dok su ostale vrijednosti znatno niže. Stoga je na temelju korištene Likertove 
ljestvice s pet intervala mogu e zaklju iti da ispitanici nisu materijalisti ki (X
—
= 
2,67, t=-4,88) i statusno (X
—
=1,83, t=-19,34) orijentirani te nisu skloni upadljivoj 
potrošnji(X
—
= 2,02, t=-16,37). Time se može prihvatiti H1 kojom se pretpostavlja 
da je razina materijalizma, statusne i upadljive potrošnje istraživane populacije na 
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niskoj razini. Objašnjenje takvog rezultata može se dati tek daljnjim istraživanjima 
mogu ih uzroka kao što su npr. uvjeti potroša ke socijalizacije koji nisu rezultirali 
materijalisti kim stilom života pri emu jedan od bitnih imbenika može biti i 
relativno niska razina prihoda stanovništva i nizak životni standard stanovništva 
u razdoblju tijekom domovinskog rata i u poslijeratnom razdoblju tijekom kojeg je 
istraživana populacija odrastala.
5.2. Rezultati t-testa
Istraživanja o razlikama u materijalizmu, statusnoj i upadljivoj potrošnji iz-
me u pripadnika razli itog spola se ne mogu generalizirati, ali su indikativni s 
obzirom na istraživanu studentsku populaciju u hrvatskim uvjetima. 
Hipoteze H2, H3 i H4 testirane su putem t-testa. Pri tome su u izra un sred-
njih vrijednosti uzete samo one tvrdnje koje su na temelju provjere mjernih ljestvi-
ca imale primjerene rezultate u pogledu pouzdanosti i valjanosti. U tom smislu 




=2,69) i pripadnika ženskog spola (X
—
F 
=2,66) u odnosu na materijalizam 




=1,74). puno su manje statusno svjesniji (t=2,31; p<0,05) u odnosu na pripad-
nike muškog spola (X
—
M 
=2,05) ime je potvr ena H2. Kona no, potvr ena je H3 
budu i da pripadnici ženskog spola (X
—
F 
=1,94) imaju statisti ki zna ajno manje 




=2,23). Iako ne postoji statisti ki zna ajna razlika u razini mate-
rijalizma nalaz je konzistentan s obzirom na bitno višu razinu statusne i upadljive 
potrošnje kod studentske populacije muškog spola. Budu i da pripadnici razli itih 
spolova mogu iskazivati sklonost posjedovanja i davanja društvenog zna enja ra-
zli itim proizvodima (npr. muški spol tehni kim proizvodima a ženski spol odje i) 
ovaj je nalaz relevantan na op enitoj razini ne ulaze i u speciÞ nosti potrošnje 
pojedinih proizvoda. Usporedbom s drugim navedenim istraživanjima potvr uje 
se opre nost u nalazima spola te istraživanih koncepata. 
5.3. Mjerni modeli
Putem mjerenog modela provjeravana je jednodimenzionalnost, pouzdanost, 
konvergentna i diskriminacijska valjanost korištenih mjernih ljestvica. Prije pro-
vjere mjernog modela provedeno je iš enje mjernih ljestvica radi racionalizacije 
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broja varijabli indikatora. Materijalizam je koncipiran kao konstrukt višeg reda 
koji obuhva a konstrukte uspjeh, centralizam i sre a kao konstrukte nižeg reda 
(reß ektivno-reß ektivni tip modela). Kao indikatori konstrukta materijalizam ko-
rištene su varijable konstrukata nižeg reda (engl. repeated indicators approach) 
(Hair, Hult, Ringle i Sarstedt., 2013, 230 i 231). Za potrebe racionalizacije mjernih 
Tablica 2. 
REZULTATI ANALIZE MJERNIH MODELA 





greška t- vrijednosti CR AVE
USPJEH
USP1 0,717 0,717 0,025 33,47
0,85 0,73
USP3 0,863 0,863 0,013 40,23
CENTRALNOST
CENT2 0,863 0,864 0,027 32,16
0,87 0,78
CENT3 0,899 0,899 0,013 71,38
SRE A
SREC2 0,906 0,905 0,018 51,00
0,90 0,81
SREC3 0,894 0,892 0,019 45,72
MATERIJALIZAM
USP1 0,717 0,717 0,042 16,86
0,85 0,50
USP3 0,744 0,746 0,040 18,49
CENT2 0,672 0,675 0,048 13,88
CENT3 0,774 0,773 0,030 25,67
SREC2 0,684 0,683 0,052 13,09
SREC3 0,645 0,891 0,019 11,60
STATUSNA 
POTROŠNJA 
STAT1 0,750 0,750 0,056 13,61
0,91 0,66
STAT2 0,775 0,772 0,039 19,62
STAT3 0,849 0,846 0,034 14,87
STAT4 0,853 0,850 0,028 31,01
STAT5 0,828 0,824 0,049 17,02
UPADLJIVA 
POTROŠNJA
UPAD1 0,703 0,701 0,052 13,64
0,90 0,50
UPAD2 0,701 0,702 0,045 15,57
UPAD3 0,685 0,687 0,039 17,43
UPAD6 0,657 0,653 0,060 10,90
UPAD7 0,772 0,771 0,036 21,66
UPAD8 0,773 0,772 0,054 14,44
UPAD9 0,670 0,670 0,047 14,37
UPAD10 0,717 0,711 0,049 14,65
UPAD11 0,652 0,649 0,064 10,26
Izvor: izra un autora
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ljestvica korištena je eksplorativna faktorska analiza. Izba ene su one varijable 
indikatori koje su imale niska faktorska optere enja manja od 0,7 na pripadaju i 
faktor (pripadaju i faktor objašnjava manje od 50% varijance varijable indikatora) 
ili su imale zna ajna faktorska optere enja na više faktora. Pri tome se je vodilo 
ra una da se, neovisno o veli ini faktorskog optere enja, izbace one varijable ije 
je izbacivanje omogu ilo pove anje C.R. i AVE koeÞ cijenata iznad 0,8 odnosno 
0,5. Na temelju iš enja mjernih ljestvica izba eno je ukupno 6 varijabli indika-
tora: USP2, SRE A1, CENT1, UPAD4, UPAD 5, UPAD12. Nakon izbacivanja 
navedenih varijabli analizirani su mjerni modeli pojedinih konstrukata. Rezulta-
ti  provjere mjernog modela i odabrani pokazatelji psihometrijskih karakteristika 
mjernih ljestvica prikazani su u tablici 2.
Prema rezultatima iz tablice 2. mogu e je zaklju iti da su korištene mjerne 
ljestvice jednodimenzionalne, pouzdane da pokazuju zadovoljavaju u razinu kon-
vergentne valjanosti. Sva faktorska optere enja varijabli indikatora na pripadaju i 
faktor su blizu ili ve a od 0,7 i statisti ki zna ajna (p<0,05).
Nadalje, pokazatelji kompozitne pouzdanosti (C.R.) i AVE pokazatelji za sve 
mjerne ljestvice ve i su od 0,7 odnosno 0,5 ( u skladu s preporukama Hair et al. 
(2013)). C.R. pokazatelji kre u se za analizirane mjerne ljestvice 0,85 do 0,90, a 
AVE pokazatelji od 0,50 do 0,81.
Diskriminacijska valjanost provjerena je na osnovi usporedbe AVE pokaza-
telja i kvadriranih koeÞ cijenata korelacije izme u pojedinih konstrukata (Fornell 
i Larcker, 1981). Pri tome je potrebno napomenuti da je materijalizam koncipiran 
kao konstrukt višeg - drugog reda (reß ektivno-reß ektivni tip modela drugog reda) 
pa stoga nije potrebno testirati diskriminacijsku valjanost izme u konstrukata ni-
žeg i višeg reda (Hair i sur., 2013, 231). Kao varijable indikatori konstrukta višeg 
reda korištene su varijable indikatori svih konstrukta nižeg reda. Rezultati provje-
re diskriminacijske valjanosti prikazani su u tablici 3. 
Tablica 3. 
ME UKORELACIJSKA MATRICA KONSTRUKATA I AVE POKAZATELJI
Konstrukt USP CENT SREC MAT STAT UPAD
USP 0,73
CENT 0,33 0,78
SREC 0,46 0,18 0,81
MAT 0,73 0,68 0,55 0,50
STAT 0,28 0,27 0,09 0,32 0,66
UPAD 0,43 0,30 0,15 0,46 0,47 0,90
Izvor: izra un autora
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Iz tablice 3. mogu e je kako su svi AVE pokazatelji (prikazani na dijagonali) 
ve i od kvadriranih koeÞ cijenata korelacije izme u konstrukata višeg reda pa se 
može zaklju iti da je prisutna prikladna razina diskriminacijske valjanosti mjer-
nih ljestvica. Na temelju provjere diskriminacijske valjanosti može se zaklju iti 
da su materijalizam, statusna i upadljiva potrošnja me usobno razli iti teorijski 
konstrukti. Navedeno je u skladu s istraživanjima O’Cass i McEven (2004) koji 
utvr uju da su statusna i upadljiva potrošnja doista povezani ali razli iti konstruk-
ti, kao što Eastman i dr. (1997) istraživanjem u Kini, Meksiku i Americi potvr uju 
da su statusna potrošnja i materijalizam bitno razli iti konstrukti. 
5.4. Strukturni model
Hipoteze istraživanja testirane su putem analize strukturnog modela me uo-
visnosti izme u pojedinih konstrukata. Za utvr ivanje statisti ke zna ajnosti po-
jedinih veza korištena je engl. bootstraping tehnika na 500 poduzoraka. Rezultati 





















MAT -> USP 0,853 0,855 0,021 41,28* 0,73
MAT->CENT 0,823 0,824 0,025 32,52* 0,68
MAT-> SREC 0,738 0,738 0,0,050 14,62* 0,55
H5 MAT -> STAT 0,562 0,569 0,055 10,20* 0,32 prihva ena
H6 MAT->UPAD 0,428 0,429 0,061 6,98* - prihva ena
H7 MAT->STAT->UPAD 0,676 0,680 0,039 17,02* 0,59 prihva ena
H8 STAT -> UPAD 0,441 0,443 0,073 6,06* 0,59 prihva ena
p<0,05
Na temelju podataka iz tablice 4. može se zaklju iti da materijalizam rela-
tivno dobro objašnjava konstrukte nižeg reda – uspjeh, centralizam i sre u. Ko-
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eÞ cijenti determinacije R2 kre u se od 0,55 do 0,68 za pripadaju e konstrukte 
nižeg reda. Tako er, prema rezultatima analize strukturnog modela prihva ene su 
hipoteze H5, H6, H7 i H8 Tako, statusna potrošnja (b=0,441) ima statisti ki zna a-
jan (p<0,05) pozitivan utjecaj na upadljivu potrošnju. Nadalje, materijalizam ima 
statisti ki pozitivan utjecaj na statusnu potrošnju (b=0,562) i upadljivu potrošnju 
(b=0,428) te neizravan ja i utjecaj na upadljivu potrošnju putem statusne potrošnje 
(b=0,676). Ukupno je modelom objašnjeno 32% varijance konstrukta upadljive 
potrošnje i 59% varijance konstrukta upadljive potrošnje. Strukturni model pojedi-
ne konstrukte objašnjava na osrednjoj razini. Materijalizam koji se u životima ljudi 
izražava kao pridavanje središnjeg zna enja posjedovanju materijalnih vrijednosti 
utje e na statusnu potrošnju, ime se u istraživanju potvr uje H5. Prema tome, lju-
di koji zadovoljstvo nalaze u posjedovanju stvari izražavaju ideju da posjedovanje 
stvara uspjeh. Prema potvr enoj H6 materijalizam pozitivno utje e i na upadljivu 
potrošnju, odnosno materijalisti ki usmjereni ljudi ne uživaju samo u posjedovanju 
stvari koje im sa središnjim mjestom u životu stvara osje aj uspjeha i sre e, ve  
istodobno im zadovoljstvo pri inja i javno prikazivanje sebe u svijetlu vrijedno-
sti posjedovanih stvari. Pored toga, potvr eni su i rezultati istraživanja O’Cass i 
McEwen (2004) da statusna potrošnja utje e na upadljivu potrošnju (H8). Time se 
dokazuje da istraživana populacija studenata ne samo da kupnjom žele ostvariti 
odre eni status, ve  imaju tendenciju i javnog iskazivanja posjedovanih proizvoda 
koji za njih imaju posebnu psihološku vrijednost. Osim toga, utjecaj materijalizma 
na upadljivu potrošnju putem statusne potrošnje (H7) ja i je u odnosu na izravan 
utjecaj materijalizma na upadljivu potrošnju. Prema tome, materijalisti ki orijenti-
rani pojedinci žele posjedovati stvari radi postizanja odre enog statusa u društvo i 
istovremeno se posjedovanjem stvari isticati u odnosu na druge.
6. Implikacije za poslovnu praksu
Menadžerske implikacije se razlikuju ovisno o tome kako se promatra svrha 
marketinga u suvremenom društvu. Naime, ako je cilj marketinga ponuda što ve e 
koli ine dobara koje e mladi ljudi konzumirati i vezivati uz osobnu i društvenu 
vrijednost, tada rad kroz analiti ko iskazivanje navedenih konstrukata može uka-
zivati na na ine kako to posti i. Posebno s obzirom na statusnu i upadljivu potroš-
nju može pružiti podlogu menadžerima da u svojem nastupu na tržištu snagom 
marke postignu konkurentsku prednost i željene rezultate poslovanja. Me utim, s 
druge strane, imaju i u vidu tendenciju u svijetu da se naziru negativne posljedice 
snage marketinga na individualnoj i globalnoj razini, rad može biti upozorenje 
menadžerima i ostalim dionicima da svoje ciljeve ostvaruju kroz ponudu proizvo-
da visoke osobne i društvene vrijednosti kojima e se doprinijeti kvaliteti života 
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ljudi bez da potroša i, a posebno mladi ljudi, skupo pla aju i bezrazložno visoko 
vrednuju proizvode koji njihovoj osobnosti pridaju prolazne i lažne vrijednosti. 
Istraživana populacija iskazuje osrednji materijalizam, i nema sklonosti statusnoj i 
upadljivoj potrošnji, što ne bi trebalo dodatno poticati, iako je snaga marketinga u 
biti esto tako orijentirana.
7. Doprinos i ograni enja rada te budu a istraživanja
Doprinos rada ogleda se u injenici testiranja niza pretpostavki o odnosu 
materijalizma, statusne i upadljive potrošnje u uvjetima koji su relativno zane-
mareni u literaturi. Istraživanje je provedeno u Hrvatskoj koja se tek nalazi na 
putu k razvijenim zemljama, a u novijoj je povijesti prošla turbulentno razdoblje 
tranzicije i recentnog ulaska u Europsku Uniju. Sve se to odražavalo na vrijed-
nosti i ponašanje stanovništva, tako er i studenata koji su obasuti ponudom ma-
terijalnih dobara, a s druge strane ograni enjima u kupovnoj mo i. Ograni enje 
rada je što je istraživanjem obuhva ena samo studentska populacija jednog sveu-
ilišta i stru nog usmjerenja. Iako je ta skupina posebno zna ajna jer može svoju 
vlastitu vrijednost zasnivati na vrednovanju od strane drugih vršnjaka, kvaliteti 
nalaza pridonijela bi usporedba s drugim skupinama studenata i op enito dru-
gim skupinama hrvatske populacije. Daljnja se istraživanja mogu usmjeriti u 
istraživanje razloga niske statusne i upadljive potrošnje. Tako er, zanimljivo bi 
bilo istražiti speciÞ ne imbenike u hrvatskim uvjetima koji su u vezi s materi-
jalizmom, te statusnom i upadljivom potrošnjom ili uklju iti samo neke katego-
rije proizvoda, i nalaze usporediti sa situacijom u razvijenim zemljama, ije su 
društveno-ekonomske prilike veoma razli ite. S obzirom na razinu detaljnosti 
odnosno soÞ sticiranosti istraživanja rad ne ulazi u detalje odnosa izme u na-
vedenih konstrukata, te bi budu e istraživanje u navedenim uvjetima zasigurno 
donijelo vrijedne nalaze.
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Prilog:
Ljestvica za mjerenje materijalizma (Richins, Dawson, 1992, Richins, 2004)
Uspjeh:
1. Divim se ljudima koji posjeduju skupe ku e, automobile i odje u
2.  Volim posjedovati stvari koje impresioniraju ljude
3.  Puno pažnje pridajem materijalnim predmetima koje ljudi posjeduju
Centralitet:
4.  U svezi materijalnih dobara svoj život pokušavam održavati jednostav-
nim
5.  Kupovanje stvari pruža mi mnogo zadovoljstva
6.  U svom životu volim puno luksuza
Sre a:
7.  Moj bi život bio bolji kada bih posjedovao/la neke stvari koje nemam
8.  Bio/la bih sretniji/ja kada bih si mogao/la priuštiti kupnju više stvari
9.  Ponekad mi doista smeta što si ne mogu priuštiti kupnju svih stvari koje 
bih želio/la
Ljestvica upadljive potrošnje (Chaudhuri, Mazumdar, Ghoshal, 2011)
1. O meni nešto govori ljudima oko mene kada kupim skupu marku proizvoda
2. Neke proizvode kupujem jer ljudima oko sebe želim pokazati da sam 
imu an/na
3. Želio/la bih biti lan poslovnog glamuroznog kluba
4. Kada bih imao/la priliku, u svoju bih sobu stavio/la skupu sliku
5. Da bih drugima pokazao/la da imam originalan ukus kupila bih neobi nu 
i zanimljivu verziju obi nog predmeta
6. Drugi bi željeli imati moj ukus za ljepotu i ukus
7. Svojim prijateljima/icama pokazujem da sam razli it/a izborom proiz-
voda koji imaju egzoti an izgled i oblikovanje
8. Izabirem proizvode ili marke da izgradim svoj vlastiti stil kojem se svi dive
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  9. Uvijek kupujem vrhunske proizvode
10. esto pokušavam prona i zanimljivu verziju uobi ajenih proizvoda zato 
jer drugima želim pokazati da sam originalan/na
11. Drugima pokazujem da sam soÞ sticiran/a
12. Osje am da poštovanje drugih mogu ste i posjedovanjem rijetkog an-
tikviteta
Ljestvica statusne potrošnje (Eastman, Goldsmith, Flynn, 1999)
1. Kupio/la bih proizvod samo zbog statusa
2. Zanimaju me novi statusni proizvodi
3. Platio/la bih više za proizvod koji donosi status
4. Status proizvoda mi je veoma važan
5. Za mene je proizvod vrjedniji ukoliko ima snobovski karakter
MATERIALISM, STATUS AND CONSPICUOUS CONSUMPTION 
OF STUDENTS IN CROATIA
Summary
The research is focused on related but different concepts that exist in the contempo-
rary consumerist society: materialism, status and conspicuous consumption. Starting from 
theoretical considerations of the above-stated terms and analysis of the available empirical 
research, the issue has been studied through testing the hypothesis of their manifestation 
level in the selected student population in Croatia, in total and with regard to gender, as well 
as their mutual relationship. The research based on the use of questionnaire shows that the 
studied population is orientated to materialism below the average, and disinclined to status 
and conspicuous consumption. Male students are more inclined to status and conspicuous 
consumption, whereas there is no statistically signiÞ cant difference in terms of materialism, 
which conÞ rms the inconsistency of previous results. Considering their relationship, it has 
been pointed out that materialism affects status and conspicuous consumption, just as sta-
tus consumption affects conspicuous consumption. Speaking about a stronger inß uence of 
materialism on conspicuous consumption via status consumption, it has been concluded that 
individuals orientated to materialism want to possess things in order to reach certain status 
in the society and, at the same time, to stand out for possessing them. 
Key words: materialism, status consumption, conspicuous consumption
